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Céad Bliain Anonn
Obair fhónta ní thiocfaidh den éirí amach, 
súil siar rósciobtha ní leomhfadh aidhm,
cneasú thar ghoimh gach clúdach tosaigh – 
Fearrde thú filleadh ar imeachtaí ban. 
(I)
Scéala Ón gCoigríoch
Iascaire de chuid na hIndinéise,
tháinig ar bhréagán gnéis,
thug abhaile í is ghléas.
Le teann ómóis, athraíodh
an blús is cóitín gach lá:
Ba Bidadari anois an bhábóg mná.
Feidhm rud a athrú, sin é ár ngnó —
Gó a dhéanamh den fhocal fíor,
fíor a dhéanamh den ghó.
D’ici cent ans
Aucun bienfait n’adviendra de cette 
[insurrection
Un regard en arrière ne permet pas 
[d’atteindre sa cible
Cicatriser une plaie est impossible  sans 
[pansement
Tu ferais mieux de retourner à tes 
[fourneaux
1. Informations de l’étranger
Un pêcheur d’Indonésie
Trouva une poupée gonflable
La ramena chez lui et l’habilla avec 
[soin.
Il changea chaque jour
Chemisier et jupon
La poupée devint une Bidadari.
Changer la fonction des choses est [notre 
occupation
Transformer des mensonges en vérités













is a chaitheann go minic,
sa chlinic, iomlán an lae
le hiníon leis, nuair a atann
a béal  le cealg.
Aici tá agus níl
imeacht uaidh —
Dá fhad a glúin féin
ón nglúin foirtil,
is díobh í, ar deireadh,
an bhantracht a phlúchadh
glór a bhfear
le hárais tí an doirtil:
‘Ní chloisim thú, John M’
a deireadh a mamó,
an t-uisce á bhrostú
d’aon turas aici
is í ag caochadh a súile
le cual na tine,
mar a bheadh pearsa ann
i sobal tuaithe.
2. Chez nous
En Irlande, de nos jours,
il y a une femme
qui lit à voix haute
des extraits de journaux au père de son 
[chéri.
La tête du lit l’appelle
exige qu’elle dise  la vérité
toute la vérité,
pourquoi tu ne dis pas la vérité ?
Souvent elle passe 
toute une journée à la clinique
avec sa fille à lui quand
elle a la  bouche  enflée à cause de sa 
[trahison.
Elle peut et 
ne peut pas partir
qu’importe le chemin accompli
par la génération des femmes fortes
c’est en fin de compte pour vous
que des femmes ont étouffé
la gloire des hommes
avec des ustensiles dans l’évier de la 
[cuisine.
« Je ne t’entends pas, John M »
disait sa mamie
quand elle transportait l’eau
dans un seul saut
en faisant un clin d’œil
au bois de chauffage
comme une sorcière




athbhean, f. (gs. & npl. athmhná, gpl. 
-bhan). Former wife.
Idir athbharr is athbhearradh,
an leagan sin ath-bhean,
ar ais san áit ar thosaigh sí,
an t-ath- b’ath- ar lean.
3. Ath bhean 
(n. féminin, ex-femme)
Entre « athbharr » [l’après récolte] et 
[« athbhearrradh » [l’après-tonte]
Vient « athbhean » [l’ex-femme], [version 
beta de l’épouse
Là d’où elle vient le mot « ath » [l’ex ou 
[l’œdème] revient comme avant.
